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（１）
　
ロジャー ・ヨンジェン・チエン
R
oger Y
onchien T
sien, 一九
五二年
 ―
（２）
　『千字文』等とならぶ、伝統的な中国の初学者用の学習書。
（３）
　『銭氏家訓』原文は銭文選輯『銭氏家乗』 （一九二四年序）収録のも
のによる。また訳出にあたって参照したのは以下の文献である。張仲超『銭氏家訓』 （線装書局、二〇一〇年） 、牛暁彦『銭氏家訓』 （北京理工大学出版社、二〇一二年） 。また、銭宗保等主編『呉越銭氏』の第二、三、七、十一、十三期の関連する記事を参照した。
